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Ofício Circular nº 2/2014/CUn  





  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão ordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 25 de março, terça-feira, às 8h30, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões ordinárias realizadas em 31 de outubro de 2013 e 26 de 
novembro de 2013; das sessões extraordinárias realizadas em 17 de setembro de 2013, 8 
de outubro de 2013, 5 de novembro de 2013, 12 de novembro de 2013, 14 de novembro de 
2013, 19 de novembro de 2013, 3 de dezembro de 2013 e 10 de dezembro de 2013, e das 
sessões especiais em 10 de dezembro de 2013 e 12 de dezembro de 2013. 
 
2. Processo nº 23080.066469/2013-97  
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 
014/CUn/2011, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de 
graduação da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relatora: Conselheira Kátia Maheirie 
Relator de Vista: Conselheiro Tainam Marinho Pessoto 
 
3. Processo nº 23080.049997/2011-10  
Requerente: Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Assunto: Apreciação da cessão de área da Universidade Federal de Santa Catarina para 
alargamento da Rua Deputado Antônio Edu Vieira. 
Relator: Conselheiro Paulo Pinheiro Machado 
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